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Resumen 
A lo largo de este artículo se presenta una corriente de investigación de la escritura con una amplia trayedoria en 
Estados Unidos, pero que todavía no ha tenido suficiente eco en España: la Retórica Contrastiva. Se examina su 
historia desde los años sesenta, sus logros y las críticas que ha recibido, para mostrar finalmente los caminos que sigue 
actualmente así como los trabajos que han tratado textos escritos en español. 
Palabras claves: Retórica, escritura, análisis contrastivo, análisis del discurso, historiogralia lingüística. 
Abstract 
In this article a current ofresearch ofwriling is inlroduced which is widely establishe<l in the United States of America 
but still rather unknown in Spain: Contrastive Rhetoric. We examine its evolution from lhe sixties, its success and the 
criticism it has received: finally, the paths it follows nowadays will be shown as well as those studies which have 
analysed lexts wriHen in Spanish. 
Keywords: Rhetoric, writing, contrastive analysis, discourse analysis, linguistic historiography. 
Résumé 
Le long de cet article, nous présentons un courant de recherche qui possede aux Etats-Unis une grande tradition, mais 
qui ne s' est pratiquement 
pas encore développé en Espagne: la Rhétorique contrastive. Nous y examinons son histoire, depuis les années soixante, 
ses réussites, ainsi que les critiques dont elle a été I 'objet. En demier lieu, nous préscntons les rcchcrches qui sont en 
cours de développement et les travaux réalisés sur la base de tex1es écrits en espagnol. 
Mots clés: Rhétorique, écriture, analyse contrastive, analyse du discours, historiographie linguistique. 
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